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SJEĆANJA DRA ARJNPLDA ŠENA
Rodjen ваш lo. juna 1886. u Vinkovciina, gdje 
заш vdrJsnav i zaVršOv imOnJu škvlu. Menci.nu sum leudlv 
гоо u Beču, gUje sam promoviLan 1911. Posl Je заш uiavr- 
šnvno medicinske itudije u Ueu1a1u i DrezO^i^u. Рг11аПпи 
praksu sum vtvvriv kuo ir^nkar opće praksn lujprje u Djv- 
kovu, 1912. u pd Januara 1914-, u Zemunu, gđje sar ujeinv 
bip i Jekar Okružnvg ui^nan zn iiiijJinv v^^.uui^a^nJe rad- 
nika. Uskoro sar poutno ief toga Urrin u lemunu.
PosviJe vkupuaije Beogrnin i Zernueo pd njen^neke vvjike 
1941. uvdine iio sam kuo Jevrejin vtpušten iz te i1užie 1 
uauau sum 1ositi žutu taaku.
^02^^01^ 1942. irještiii su izUic^p^].ice iz Bo- 
sne u kurvntin u Kasurni krauja Petrv, gdje se iiedju hi- 
1jaau i iest it;veiiJ iica pvjnviv ojnuavi tifui /Ту. ехап- 
theerticus/. Bio je р^^гпОјп ijekar zn lijeienai tlh io- 
lesnjkji pu su mene vđге<idi ia uršim tu јег sam
u prvor .^јпј^е^К^оп ratu ртћ^!.^ tu iolest i tiine itnkav 
amuniteti inda je iatmućku "Ortskomauiouiuгi,, u Znm^u^u o- 
(ЈггсСј ia rene internimJ u tu Kasarnu u svrhu 
i suzbilaaja širenja To ae trujalu šest
neCi^j^^iv.
U јп.пп iite updiie о^јј^ј se 0^^^^^^ u U^t^a- 
mu Hrvatskv DuUica iJkvdJi ueaUu bzZ1etUicJljJ iz Bosne u 
vVližnjir ie1iia. ipet su mene po Uutaške kvrlulndi
^.^^.^11 te sun bio 10^^^^^^^^^^ u Hrvatsku Duuiuu shoanv Na- 
je^e^,^u М.^П.^0<^:ј.^П^ј zUmavstva u Zagreiu. 1^00^601^0 sam 
iviav i ^1^8, iu u tor rnjestu rnšim i dužnost vpšeinskog 
ijtkJrJ sv шСп^^^^с^г in iuziijar zarazee aoliesi,
iuгvčitv ^^^^=^^^0. Uspjelo mi je tor ora1iiom dn promiae- 
nir ime i prezive, pu sum se u Duuuci zvao Aetoiia Senić.
Uulovi rada su iili telki. Prigodcrn cijnpjev- 
njv snoskou stanovništvJ prvtiv tifua, ustunvvio sur iu 
u biiiini irr i jedno mulu 1^1^ sv vstukkor or•ivvs1iVicJ 
i urkvooi, pu sar oaiučio dn i tir Jadiicira pružrm pvroć. 
Htjev sur i na^ih ia ca^(^i^0ii) aii se б!;јјгј, kojv re je 
pratlla u seia, tore protiviia. PoзlJiiici evua nisu izo- 
iaaln. Ppeell su suIjrnJt^ u rete u ^п^јој Duiii, in saur 
biгtiza1l^ki "rJsovlvžii’,c Tvun se nikakv nbsum roguv vi1v- 
ioditii uli sar izimžav io 18. ^^0^^^ 1944, kvdn su re 
uhauasii /vpkoeivšn kuću u kojvj uau it^p^nvvav/ 1 kiCi su 
re vdvezli ^1111^ u Logor aasenvvuc, uCulJii ^^поп 14 kr.
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od Hra. Dubice. je bila, da sam Židov i parti-
zan. Zaavotili au me najpriji u jednu aamicu a dali ma 
čašu mlijeka. Ouda mi je napoaOednik ptkazao n—ki spisak 
liedktva i eifijenskiU e°trmiiiiea, koee'sam ја navodno 
eiae partizanima ртеПо eedang ngunUa la Bos. Uubice. Zai- 
aia sam samo jednom, dao atdtinkluiu, ali oiUeUan diugi 
satiteesea eatkrieai. Več druga dao u autmo, 19. septem- 
ima 1944, tdodii au me u selt Jasenuvac u bstrndku botnicu. 
To ea dio skup kuba a baraka laakružaa licnm i agranama, 
gdja au bilt naeeuaoa uatade i njihovih lorodiaa.
Naaao sao, odnoono„sreo aam ae ae onddanjim 
ldeikliml aaločeniainn: drta Špiceromi drta Klajnom kaauim^ 
iom, dron illliorferom, dron Konan nubarom, drom Liokooi- 
caa kirur-от i usječUll ljekarom diie Korddnem, koji niae 
aao J^vmii^ni To ai llu usUatak 1kvr1kaked aiie-
iovačcih logorl, aer ei aeb^i^ii iaLh aeb danide■ bila llU- 
ušSšrsna. bsSolo ai mmdau nlil o^aSe^i^ii llslkl se a-niki^m 
strshorn i uzbudjeojeo, ponao iu ia ovo gaupi ljfkara li- 
mrdaoo odvooi iii Klajna i iri aajmdorOero. Bili iu ll- 
lodnu osumnmičdti, da ikraoiau graoale la udbunu, kiee iu 
na navaeu ^^0^6 be^lmi^bk- agrade. bripiUUli seo le- 
dke dane u iieiee, ln i ies čeka iaim sudbina 1idkddddCja1 
Skoro an addoien l da Koroić, pa iio inio aas četi-
mi 1jek<idi u žavttb. Znali eie, da usadškta ai^a^d^a^o^dnd do- 
dazi teaia kraj, jea iu oQrtiloooiS lliiSl bili iae uešUd, 
l anoli tnt i ll dd1dkdtvanak saveznkČkih irupa i ll poua- 
ne Nijemaca la svim ^8^1^11^61^
Tada ie n-silo iiejedeue: u mino oгoOieak, s—S- 
oo oečeri aeeseca rorka, banule iu usSane u oašu sobu, 
gdje sroo si skupa spavald , i digoie nas ^^1^11 židooaka 
ljekara, pa tdnastse kreoete, daredivšj, nam da spav^e^oo oa 
pedbi Jedao ustada, aaji an preoe dmu kuicsuu Ubo.i oriae 
dtdcilSjnntnm* rekao —u ai, da bo i oas svn Ukkimi ljeke- 
me li rnoči tdvoвti i kakkddiгmmi. Da ^<31^^11^^^ no ii osta- 
di lel aaekala, uiulu ae ima ustiši, iaidamd uuul uk:er^1 
Djekara ll Zagriba, da ies jmi isie ooći mmmUene. Došla. 
^i dndrm i mi iio aa penu čeeeai svvip sudbiuu. No^ u 8 
^i dvšan dvpv>vjepadak CsSeCae bolnuce, d1j1adt nma l8lje- 
nie, idn su adnaie1a kievete, da iio dгkbbli dobšti eit- 
ge, oove kruvete, ioji jnš ni.u ^^^^1^.^iilo nnn ae aii- 
00. da ae to aaja pmdmunil mVočinrčkral8d, idk i uvOaika 
JoS isCug dani iio iaznaii paeko dra Spicerm i ejagcaag 
^666^01^^ da ae pod priteskcn eaг'tV■V8пa i llpoSoah .Ио 
pdčeln ubrzano ua11šdd aoo■l1petj- u 0^^^^ tlodknije рге- 
ko hrkaaskka mjesta Siski, Zigreba i mddje. u^l^u iu l ous 
uovvvui ss8sm. Došvo ae i ijesec cpril.' Trebeeo ji 
b111mkk bouesnike kV1Vs18uV1. Mene iu libno iiao■ikd e aed- 
nm naprelna iull sa dvoOicoo dolesnih Pktmši. b tim ie^lo- 
r^ia eoe .го^И kron Иик, kt<ed ae ^^^^0^^ Vbv e dotažp. 
Pibliiili smo se Zagrebu do sela Prečko. Tu ie kola iau-
a Kavvilijavtav - daklvojed.
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stavili pred jednom velikom barakorc, tzv. Zdravstvenom 
stanicom. Smjestili su nas u jednu praznu sobu sa deset 
kreveta. Karedili su mi da spremim ležaje za Dolesnike, 
ko.ji će doći slijedećeg dana. Veći broj bolesnika je bio 
već smješten u Sisku u bolnici. U susjednoj sobi su se 
smjestile ustaše-srražari. Slušali su permanentno vijesti 
preko radija.
Pred veče sam tek izašao pred baraku. Tada mi 
se nenadano približio jedan domobranski oficir i oprezno 
me je počeo ispitivati« Tako je doznao,da sam liječnik-za- 
točenik. Kad je vidjeo da sam počeo sumnjati u ispravnost 
njegove dobre volje, prišapnuo mi je iskreno: "Budite 
spremni doktore sutra u pola osam staće pređ ovom barakom 
jedan kamion sa mojim vojnicima, koji će Vas primiti i 
odvesti u Zagreb. Vi ćete sići gdje budete htjeli. Ja sam 
Vilinović". Sa lakim osmjehom me je napustio.
Tačno tako se i desilo. Jedan kamion sa domo- 
branima je stao pred barakom i dao znak trubom i ja sam 
ušao u taj kamion, koji je vozio u.rrad. Sišao sam na I- 
lićkom* trgu i odmah sam otišao u ienoinu ulicu br.lo, 
gdje je stanovala jedna krojačica, moja rodjaka u Zagre- 
bu. Prihvatila me je i dala mi posebnu malu sobicu, gdje 
sam ostao nekoliko dana, sve dok posljednji ustaša i zad- 
nji njemački vojnik nisu napustili Zarreb. Onda sam tek 
mogao stupiti u vezu sa jednim bračnim parom - rodjacima, 
koji su me primili u svoj stan za više nedelja, u istoj 
kuci.
Bio je to za nas dan sreće i radosti. Onda sam 
tek pošao u potragu za mojom ženom koja je uspjela, posli- 
je mog odvodjenja u Jasenovac, da sa dokumentima, kao ka- 
tolkinja, održi goli život. Bio je i to život jada, pun 
briga i strahovanja za moj život.
U Zemunu sam bio opet rehabilitovan i postav— 
ljen za šefa ljekara Okružnog ureda, a onda sam bio i pred- 
sjednik Ljekarskog društva Zemuna.
Prednje podatke sam zabilježio po sjećanju ka- 
da sam doznao^da se prikupljaju sjgćanja logoraša Jevreja, 
ustaških zatočenika iz Jasenovca. Cuo sam od kolega ljeka- 
ra u Jasenovcu i o drugim strašnim zbivanjima, o čemu ne 
mogu pisati, јег ih ja lično nisam proživio.
Kibuc "Gat", 8. II 1972. Dr Arnold Schon
и Jelačića trg, danas Trg Republike.
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